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   The clinical efficacy and safety of HSR-902 (tiquidium bromide, Thiaton®) in patients 
with spastic pain caused by ureteral stones were evaluated in a double blind comparative 
trial. A daily dose of 30 mg HSR-902 or 60 mg butylscoporamine bromide as a control drug was 
orally administered for 7 days. With either drug marked improvement of spastic pain was 
observed. The time to obtain relief from spastic pain and utility rating were significantly 
more excellent with HSR-902 than with butylscoporamine bromide. With all other parameters 
used no significant difference was observed between the two drugs. Mild adverse effects such 
as abdominal discomfort and constipation were observed in 2 of the 87 cases in the butylsco-
poramine bromide group but none of the 83 cases in the HSR-902 group. Taking efficacy 
and safety of the treatment into consideration, no significant difference was observed in use-
fulness between the two drugs, and we were able to confirm the usefulness of HSR-902 for 
relief from spastic pain caused by ureteral stones.
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尿管結石症患者に対 し鎮痛効果を中心 とし てgroup








































閉 塞 を 有 す る症 例
4)妊 婦,授 乳 婦 お よび 妊 娠 して い る 可能 性 の あ る症
例
5)15歳未 満 の患 児
6)そ の他 医 師 が不 適 当 と判 断 した症 例
2.試 験 薬 剤
試 験 薬 剤 は,1)HSR(1カ プ セ ル中 臭 化 チ キ ジ ウ
ム10mgを 含有 す る硬 カプ セ ル剤=HSR-902),2)
HSRplacebo,3)BSB(1錠中 臭 化 ブチ ル ス コポ ラ
ミン10mgを 含有 す る錠 剤),4)BSBpIaceboで,
1)と2)お よび3)と4)は いず れ も識 別不 能 に作
製 され た 同一 外 観 の 製 剤 で あ った.
3.投 与方 法 お よび 投 与 期 間
i)HSR投 与 群lHSR1カ プ セ ル 十BSBplacebo
2錠
2)BSB投 与 群:BSB2錠+HSRplacebo1ヵ プ
セル
































































































































Table2疹 痛 改 善 度
投与群
著 明 中等度 軽 度
改 善 改 善 改 善














Table3全 般 改 善 度
投与群
著 明 中等度 軽 度
改 善 改 善 改 善












症 例 の 内 訳
例 数
HSR群BSB群 計 取 り 扱 い















































1解 析 除 外
I
IO
Table5患 者 因 子(そ の1)
項 目 HSR群 BSB群 計 検 定
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Table5患 者 因 子(そ の2)




















































































Tablc5患 者 因 子(そ の3)























































円 形 又 は 楕 円 形
不 定 形
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Table6瘍 痛 ,改 善 度
著 明 中等度 軽 度薬 剤 群
改 善 改A改 善

































目 ll計 u検 定
疹痛消失率
(%〉
HSR群 52012 4 6 4 02778 N.S. 65.4




薬 剤 群 A B 相関係数 Bの95%信頼区間 Bの差の検定
HSR群 0.364 ‐o.its 一 〇.991 一〇.131<B<-0.0997 r<o.oi
BSB群 o.aas 一 〇.0827 一 〇.977 一〇.101<B〈-0.0648
to=3.353


















観 察 期 間(日)
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Table9全 般 改 善 度
著 明 中等度 軽 度
薬 剤 群 不 変 悪 化






































HSR群 83 0 0(o) 83 N.S.
BSB群 85 i 1(2.3) 87
Po=0.521





例,悪 化6例 であった.両 群 間にはU検 定お よび
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